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Pulau Kemaro terletak di Kota Palembang. Pulau Kemaro merupakan pulau yang 
berpotensi dijadikan destinasi wisata. Pulau Kemaro memiliki daya tarik, seperti 
adanya bangunan Pagoda yang berada di tengah pulau, Klenteng Hok Tjing Rio, 
Batu Prasasti, Pohon Cinta dan Makam Tan Bun Ann dengan Siti Fatimah. Namun, 
masyarakat luar Palembang belum mengetahui destinasi wisata pulau tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik 
campuran. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan Dinas 
Pariwisata bagian Seksi Destinasi dan Kawasan Pariwisata, kemudian melakukan 
wawancara dengan bagian Dinas Pariwisata Seksi Promosi Kota Palembang, 
melakukan observasi, menyebarkan kuesioner, melakukan focus group discussion, 
kemudian juga melakukan studi eksisting, referensi, analisis promosi dan analisis 
SWOT. Kemudian penulis menggunakan metode perancangan Robin Landa dan 
menggunakan strategi promosi AISAS dari The Dentsu Way. Setelah melakukan 
penelitian dan berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
luar Palembang belum mengetahui pulau Kemaro. Maka dari itu penulis membuat 
perancangan promosi menggunakan media online dan offline agar dapat 
menjangkau masyarakat yang lebih luas di Indonesia dan mengenalkan Pulau 
Kemaro di Palembang kepada masyarakat luar kota Palembang.  
 




In Palembang City, Kemaro Island is located. The explanation that it is used as a 
tourist destination is Kemaro Island. There are many attractions on Kemaro Island, 
such as the construction of the Pagoda in the center of the island, Hok Tjing Rio 
temple, stone inscription, love tree and Siti Fatimah and Tan Bun Ann Tomb. 
People beyond Palembang have not seen the tourist attractions of the island, 
however. A mixed approach is used in the study method used by the scientist. Via 
interviews with the Tourism Office of the Destinations and Tourism Areas 
Department, the author collected data, then conducted interviews with the Tourism 
Office’s Palembang City Promotion Section, conducted observations, researched 
questionnaires, held focus group discussion, then conducted current studies, 
references, analysis of promotion and SWOT analysis. The writers then used the 
Robin Landa method of design and used The Dentsu Way’s AISAS promotion 
technique. It can be overlooked after doing research and based on existing data 
that people beyond Palembang have not seen Kemaro Island. The authors therefore 
create a promotional template using online and offline media to reach a broader 
audience in order to reach Indonesia and introduced Kemaro Island to individuals 
outside the town of Palembang in Palembang.   
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